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摘 要 
 
自由贸易区是伴随经济全球化和区域经济一体化发展而来的，旨在提升国际
经贸、投资便利化，构建区域（一国或地区）经济优势，实现区域经济利益最大
化的国际经济特殊模式。2014年 12月经国务院审批，福建同广东、天津正式成
为中国第二批自由贸易试验区，在金融改革、政府管理、企业管理等各个方面面
临着巨大的考验。经济快速进步离不开政治体制的支撑，福建建立自由贸易区的
目的之一是转变产业结构，要求经济不光在量上实现突破，更要在质上“华丽转
身”。经济革新不能抛开行政管理革新的步伐而单独加速，而是需要配套的政策
作为其辅助力量。 
税收对保障国家政府收入、推动经济发展进步起重要作用。随着经济社会的
有序、健康、可持续发展，税收管理在立法、执法、司法以及法治意识等方面的
问题日益彰显。要想建立一个既服务于当前经济发展模式更加开放的自由贸易
区、又能应对今后我国对外贸易更加便利化的经济发展形势的税收管理模式，需
要税务部门转变政府职能，把政府角色定位于“服务型”而不是“管制型”，在
国家正在深入进行行政体制改革的大环境下，以开放的经济发展带动政府管理的
变革，对税收管理模式的转变具有深远的意义。本文就福建自贸区建设为背景，
借鉴上海自贸区的成功经验和作法，分析当前自贸区税收管理的现状和问题，探
索福建自贸区税收管理方式的创新方法，对福建自贸区税收管理方式的转变乃至
我国税收管理的改革提出建设性意见。 
 
 
——关键词： 福建自贸区；税收管理；研究 
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ABSTRACT 
Free trade zone is concomitant with the economic globalization and regional 
economic integration development, promoting international trade and investment 
facilitation, construction of regional economic advantage, a country or region come to 
realize the regional economic benefit maximization of the international economic 
special mode. December 2014 the state council for examination and approval, Fujian 
and Guangdong, Tianjin became China's second batch of pilot zone, free trade in the 
financial reform, many aspects, such as government management, enterprise 
management is facing huge test. Rapid economic progress depends on the political 
system support, Fujian is one of the purposes of establishing free trade zone industrial 
structure transformation and economic not only a breakthrough in quantity, more to 
\"turn\" in quality. Despite the pace of innovation of administration, economic 
innovation cannot separate acceleration, but need to form a complete set of policy as 
its auxiliary power. 
    To safeguard national government revenue, play an important role to promote 
economic development and progress. As the orderly, healthy and sustainable 
development of society and economy, revenue management in the aspects such as 
legislation, law enforcement, justice and the rule of law consciousness problem 
increasingly remarkable. If you want to build a serving of China's current economic 
development mode is more open free trade zone, and can deal with the economic 
development of China's foreign trade in the future more facilitation situation of tax 
management mode, need to the tax authorities the transformation government function, 
the government role in the services rather than control type, in the country is deeply 
under the environment of administrative system reform, with an open economic 
development brings along the changes of government management and the tax 
management mode transformation has far-reaching significance. In this paper, the free 
trade zone of Fujian construction as the background, drawing on the successful 
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experience of Shanghai free trade zone and the practice, analysis of the current free 
trade present situation and problems of the tax administration, and explore the 
innovation methods of Fujian on tax management way, to change the way of free trade 
zone of Fujian tax management and put forward the constructive Suggestions of tax 
administration reform in China. 
 
 
——Keywords:  Fujian FTZ;  Tax Administration;  Research. 
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第一章  绪 论 
第一节   研究背景及意义 
一、研究背景 
十八大以后，中国经济增长速度稍缓，经济结构进一步优化，经济增长方式
由粗放型增长向集约型增长转变，经济发展方式由要素驱动、投资驱动向创新驱
动转化，我国市场经济体制正在以全方位、宽领域、多层次的趋势发展。2013
年 8月 22日，国家正式批准上海成立自由贸易实验区，给中国经济注入了新鲜
血液。次年 12月，广东，天津，福建三个地区一并获批，先后建立了自由贸易
试验区。 
福建自贸区对海峡两岸经济贸易带来了三大机遇：（一）两岸贸易市场将进
一步国际化，货物通关更便利化，贸易活动更自由化，对台优惠政策更多元化，
减少两岸经贸壁垒，将吸引更多的台资企业和台湾商品进驻福建；（二）两岸金
融将进一步一体化，两岸金融业务合作将日益密切；（三）两岸服务贸易将进一
步发展，随着两岸服务贸易协定的签订，福建自贸区对台的优惠政策增加，台湾
对大陆也将放开政策，从而改善大陆服务业较为落后和台湾服务业产值年增速缓
慢这两大现状，促进两岸服务贸易的蓬勃发展。 
二、研究意义 
身为“试验田”之一的福建自贸区承担起了我国政府在管理体制、职能转变
及市场运行机制等方面的改革实验功能，要探索出一套“可复制，可推广”的管
理措施为中国日后建立的自贸区发展提供宝贵的经验，甚至对我国整个经济发展
模式都会产生深远的影响。自贸区的改革是由对外经济领域的改革“倒逼”政府
管理制度的改革，是一种由经济基础的改革推动上层建筑改革的模式，同时符合
马克思主义“经济基础决定上层建筑”的经典理论。税务部门作为与自贸区经营
管理活动联系密切的政府部门，它的管理水平直接决定着自贸区的开放水平和发
展潜力。如今福建自贸区的发展处于初级阶段，各项政策还没有成熟，税务部门
的管理还没有达到真正意义上的自贸区的标准。本文旨在探索一条福建自贸区税
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收管理创新改革发展的合理途径，为推动外贸健康有序发展营造良好的税收环
境，积极支持新业态和新商业模式健康发展，更好地服务经济发展大局。 
   2013 年 11 月，党十八届三中全会的《中共中央关于深化改革的若干重大
问题的决定》在加快转变政府职能的要求中着重提出：“科学的宏观调控，有效
的政府治理，是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。必须切实转变政府
职能，深化行政体制改革，创新行政管理方式，增强政府公信力和执行力，建设
法治政府和服务型政府①。” 2014 年 10 月 20 日至 10 月 23 日在召开的党
的十八届四中全会继续贯彻十八届三中全会的全面深化改进的精神，并在此基础
上更加强调了全面推进依法治国的方略。在这次会议中《中国中央关于全面推进
依法治国若干重大问题的决定》诞生。这两次会议的内容前后呼应，各有侧重，
重点突出，对于指导我国未来改革和发展的方向具有重大的指导价值和历史意
义。党的两次会议给出了重要指示，表示要大力推进自贸区的改革，自贸区的发
展乘着两次会议的“东风”一路披荆斩棘。在“改革”与“法治”两面旗帜的指
引下，政府对自贸区管理的创新性措施会不断跟进，税务作为自贸区的实践者，
其管理更需起到示范作用，真正做到配合政府职能的转变，使税务部门的行政管
理模式更加有助于经济的发展，达到政治体制改革与经济体制改革相互促进、共
同提高这一良性发展的目的。 
5月 5日，国家税务总局为贯彻落实党中央、国务院一系列重大决策部署，
充分发挥税收职能，促进经济持续健康发展，出台了《关于坚持依法治税更好服
务经济发展的意见》税总发[2015]63 号文件，要求各级税务部门切实增强税收
服务经济发展的主动性，始终坚持依法征税，认真落实税制改革和税收政策措施，
积极支持新业态和新商业模式健康发展，更好地服务经济大局②。坚持依法治税
和优化纳税服务，更是自贸区税务系统乃至全国税务系统改革发展的两大趋势。 
                                                        
① 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 -《农村工作通讯》-2013-11-20 
②关于坚持依法治税更好服务经济发展的意见-《农村工作通讯》-2013-11-20 
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第二节  文献综述 
一、国内关于自贸区发展历程的研究综述 
从 80 年代开始，国内学者就开始对自由贸易区进行研究了。这一阶段的研
究，侧重于整体性和全面性，主要描述和介绍自由贸易区的概念、实践形式、基
本特征等内容，其代表文献有：沈世顺主编的《世界自由港和自由贸易区》. 郭
信昌主编的《世界自由港和自由贸易区概论》、赵志英的《开放,经济特区与开发
区、自由港》，以及上海保税区管委会李力于 1996年主编的《世界自由贸易区研
究》等。到了 90 年代，保税区的发展逐渐出现了一些问题和弊端，对自贸区的
研究方向开始朝着解决保税区实践中的问题发展，开始出现由保税区向自由贸易
区转型的研究。21 世纪以后，随着区域经济一体化日益深化，关于保税区向自
由贸易区转型的研究开始精细化，其中做出较大贡献的是学者董维忠，采用转向
定性与定量相结合的方法对我国保税区发展水平的进行综合评价，先后发表了
《发展天津港口经济的几点认识》、《区港联动：我国主要港口加快发展的必由
之路》、《对我国保税区和保税物流园区发展的认识与建议》等著作，为进一步
研究我国保税区向自贸区转型发展提供参考。目前，对于自由贸易区的研究多数
是站在对外贸易和经济管理的角度，而从税收管理的角度入手的研究非常缺乏，
站在这一角度看待自由贸易区的发展需要联系政府部门的改革方向，以行政管理
的专业知识来探索其在自由贸易区应该发展的方向。近几年来，特别是上海、广
东、天津、福建等自由贸易试验区成立后，关于自贸区的研究成果则出现百花齐
放、百家争鸣的盛况。 
二、关于我国自贸区的税收管理研究综述   
2013 年 8 月 22 日，国务院正式批准成立上海自由贸易试验区，自贸区包
括税收政策在内的各项制度创新，一直以来备受社会各界的关注。上海市人民政
府发展研究中心的肖林、周国平、郭爱军等在《中国“上海”自由贸易试验区改
革开放成效与制度创新研究》一文中阐述了上海自贸试验区挂牌一年来在投资管
理制度、贸易监管制度、金融制度和事中事后监管制度等四个方面的创新突破，
总结了取得了四大改革开放成效，分析了“十三五”期间上海自贸区制度创新的
重点和难点，提出了自贸区深化改革开放的思路，其中特别提到：“探索建立符
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合国际惯例的税收制，在不产生“利润转移和税基侵蚀”的基础上参照国际通行
做，探索建立上海自贸试验区鼓励境外股权投资离岸业务发展的税收制度，大力
推行自贸试验区税收征管和纳税服务便利化制，实现税制创新①。” 
许多国内相关学者致力于研究如何加大税收在推进自贸区发展过程中的作
用，取得了一些宝贵成果。上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建教授
在自己长期致力于研究税收管理相关领域内容的基础上，在《上海自贸区税收政
策：创新、探索》一文中，将自贸区的有关税收政策清晰地归纳为促进投资的税
收政策和促进贸易的税收政策两种类型；客观理性地分析评价了自贸区税收政
策：出台税收政策强度远低于预期，沿用原有政策，新政不多；提出自贸区不仅
要继承和延续现有的税收政策制度，更要创新税收政策制度，要进一步从自贸区
定位、自贸区功能和自贸区创新来探讨自贸区税收政策②。江西九江学院户晗在
《关于我国(上海)自贸区税收政策的探究》一文中通过分析我国（上海）自贸区
现行的税收政策存在的问题，结合国际建立发展自贸区的经验，提出完善我国自
贸区税收管理政策的建议：（一）设立专门管理和制定自贸区税收政策的机构；
（二）创新设计多样化的税收优惠政策；（三）自贸区的税收政策需依其功能而
设置③。 
税务系统的领导和干部结合自身工作实际，以当地税务部门作为样本进行研
究，其中比较有代表性的成果有厦门市地税局局长吴振坤和处长张毅等人著作的
《我国自贸区发展策略选择与税收政策构想——兼论福建自贸区发展策略》 ：
通过探寻国际自贸区的理论与构架特点，分析当前我国自贸区的发展现状和问
题，对我国自贸区的发展选择和税收政策创新提出建议：要积极吸收上海自贸区
和国外自贸区的成功经验，积极利用国家支持的特殊政策大胆创新，整合税收优
惠政策，构建政策“洼地”优势④。天津市地方税务局第二稽查局于学深在《关
于天津自贸区税收政策的思考与探索》一文从天津自贸区税收政策的提出背景出
发，分析税收政策作用机制，借鉴上海自贸区和国外自贸区的相关税收政策经，
探索天津自贸区的税收政策的发展方向，实现符合税制改革方向和国际贸易标准
                                                        
①肖林, 周国平, 郭爱军,等.中国(上海)自由贸易试验区改革开放成效与制度创新研究[J]. 科学发展, 
2015:69-77 
②胡怡建. 上海自贸区税收政策：创新·探索[J]. 中国税务, 2014:40-42. 
③户晗. 关于我国(上海)自贸区税收政策的探究[J]. 港澳经济, 2015:35-36. 
④厦门市地税局课题组, 吴振坤, 张毅,等. 我国自贸区发展策略选择与税收政策构想——兼论福建自贸区发
展策略[J]. 福建论坛：人文社会科学版, 2015:126-131. 
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的税收政策的创新突破①。 
在现有的自贸区研究里，涉及上海自由贸易实验区及其他地区的实验区的研
究成果多，涉及福建自由贸易实验区的研究成果少；涉及海关、工商等政府部门
行政职能转变的研究成果多，涉及税务系统行政职能转变的研究成果少；涉及自
贸区宏观税收政策改革的研究成果多，涉及具体税收管理创新的研究成果少。因
此本文将立足于福建自由贸易实验区背景，着重于探索区内的税收管理具体创新
措施。 
第三节  文章结构 
本文一共分为六个部分，主要内容和结构安排如下： 
第一章主要阐述了本文的研究背景和意义，简要概括了国内的关于自贸区税
收管理有关研究综述，并介绍本文大致的内容分布和研究方法。 
第二章具体介绍我国自由贸易区的设立意义和对政府管理职能转变提出的
要求，分析了传统税务管理体制的弊端和原因。 
第三章主要阐述了福建自贸区的特殊战略地位和运行成效。 
  第四章主要梳理了福建自贸区现行的税收政策，揭示福建自贸区税务部门面
临的挑战。 
   第五章提出福建自贸区税收管理背景下的税收管理总体思路设计及具体
内容。 
 
 
 
 
 
                                                        
①天津市地方税务局第二稽查局，于学深，关于天津自贸区税收政策的思考与探索[J].天津经济， 2015 年第
6 期（总第 253 期） 
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第四节  研究方法 
 
一、文献研究法：通过调查尽可能多的文献和资料来掌握最新的信息，从而
全面地、深入地了解自贸区和税收管理的相关理论。 
二、描述性研究法：将已有的现象、规律和理论通过自己的理解和验证，
就权利提出自己的见解和叙述，在研究生发现新问题并定向地提出问题，揭示就
福建自贸区税收管理的不足，更好地结合实际进行研究，得到更为全面、客观的
结果。 
三、 定性与定量相结合的方法：通过比较福建自贸区形成之后税收工作信
息数据的收集，在量的概念上形成清晰的认识，同时结合定性的分析，达到对此
次研究形成较为全面的认识。 
四、比较研究法：通过对上海自贸区及其他成熟的自由贸易区税收管理情况
的分析和福建自由贸易区税收管理的比较并取其精华去其糟粕，得出科学结论。 
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